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15 冊》，北京︰中華書局，1956年，頁 6866-6867。 
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五家第舍聯亙，擬憲宮禁，率一堂費緡千萬。」出自（北宋）歐陽修等撰、許嘉璐主編：《二十
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2.5 史書承繼的「女禍」文化觀念  
 
  女禍一詞，指由女性所帶來的禍患。劉詠聰曾為「女禍」下定義︰「女
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  春寒賜浴華清池，溫泉水滑洗凝脂。 
  侍兒扶起嬌無力，始是新承恩澤時，  
  雲鬢花顏金步搖，芙蓉帳暖度春宵。 
  春宵苦短日高起，從此君王不早朝。 
  承歡侍宴無閑暇，春從春遊夜專夜。 
  後宮佳麗三千人，三千寵愛在一身。 
  金屋妝成嬌侍夜，玉樓宴罷醉和春。 
  姊妹弟兄皆列土，可憐光彩生門戶； 















  能奉承人意，又能胡旋舞，聖人賜與妾為義子，出入宮掖。 
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  相望於道。 
 
  在上述四部文學作品中，只有《楊太真外傳》對於貴妃得玄宗恩寵作出比




























































  六軍不發無奈何，宛轉蛾眉馬前死。 
  花鈿委地無人收，翠翹金雀玉搔頭。 


















   (高力士云)貴妃誠無罪，然將士已殺國忠，貴妃在陛下左右，豈敢自安。
願陛下 
  審思之，將士安，則陛下安矣。(正末唱) 
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